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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui hubungan minat 
berwirausaha pada mahasiswa dengan pekerjaan orang tua. (2) Untuk mengetahui 
hubungan minat berwirausaha pada mahasiswa dengan gender. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk melakukan pengujian 
hipotesis pertama dan kedua dilakukan uji korelasi Rank Spearman. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat hubungan 
minat mahasiswa berwirausaha dengan pekerjaan orang tua. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05 sehingga hipotesis ditolak. 
Artinya antara mahasiswa yang pekerjaan orang tuanya menjadi wirausaha, PNS, 
guru, ataupun pekerjaan lain, mahasiswa sama-sama memiliki minat untuk 
berwirausaha. (2) Tidak terdapat hubungan minat mahasiswa berwirausaha 
dengan gender. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih besar 
daripada 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Artinya antara mahasiswa laki-laki dan 
perempuan mereka sama-sama memiliki minat untuk berwirausaha. 
 
